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llus cha押wecyparidis(Hongo) Hongo， ヒノキオチパタケ (MC)，と Marasmiusandrosaceus 
(Fr.) Fr・吋庁チパタケ (MA)であるO ヒノキオチパタケは一部生態学的特数が明らかにされて
いる 11)。オチパタケは生翌日学的および地理学的分布について紹介されている o
次iζ発静的な闘j伴としては Coprinus~rriを対象とした。発生に使用した誌l床からは 4 鶴見い出さ
れたが C.cinereus (Fr.) S. F. Gr・ayは説的lC少ないことと紘怠鎖域が誕なっているものと見な
し対象は3穂としたα
C. lumurae Hongo et Aoki.マノレミノヒトヨタケ (CK)， C.ραtouillardii Que!， クズとト
ヨタケ (CP)， C. sp， (CS) いずれも強態学的な務見はほとんど見られない。さらに按額災験で

















Fig 1. Plan of crown proiection 
around plots in Chamaecytaris 
obtusa chief1y and Pinus den・
siflora forests. Here was very 





Fig 2. Upper: Floor for making 
Coprinus populations occur. 
1'h号bedwas 2x3xO.2(H)m. 
Lower: Position (A， B， C) of 
the point of inoculation. 1'his 
building was a haIf-undergro働
und brick house and this room 

























したっ 1971年 6月上旬にこのコンポストを 2m3購入し，2x 
3 xO. 3(日)m Iこ tì~Jニげ司王Jfl. 1こしT;fj)去として自然発生を待った
(Fig.2) 。日ミ ïfli の ~~tい乾燥そ rl1Jぐため j河簡は起物，羽根のあ
る場所でケヤキ大経水樹冠下に設躍した。ケヤキからのワタ





















いものとした。鵠資回数は1975....197年までそれぞれ4，3， 4闘であった o Fig.11ζ示すプロッ
ト(0.5XO. 5m)内の子実体の発生位説および発住した基物を離類別に紀磁した。なお， プロッ



















プロット A-Fおよび発生年別に器物日'""j tc発現したとノキオチパタケ (MC)， オチパタケ
(MA)の子実体数を示した O
各プロットどとの器物の種類とその鼠:的関係は次のようであった。ヒノキオチパタケのな器
物の盤的分布はプロット Aで c>a中b>e，Bで c>a点 g注b>e，Cでc二三b>a，Dでc>g>b








Table 1. Changes of the number of sporocarp of Marasmiellus clzamacyParidis， (MC) and M'ara~mius androsaceus， (MA) by difference of substrates. 
Plot No. obYs芭eravraioif orl 
a b cζ e 1 '1‘0tal 
MCIMA M仁 MAMC IMA IMC IMA M仁 MAM仁 MA MC IMA MC IMA MC IMA MCIMA MC I MA 
1 975 3 1 4 12 g 1 1 29 6 
A 1 9 7 6 
10 9 48 1 2 3 71 2 
1 977 24 1 23 5 48 2 14 1 111 7 
Total 37 2 36 5 I 108 2 24 4 1 3 211 15 
1 975 21 1 告 3 9 4 8 1 5 3 37 2 92 12 
B 
1 9 7 6 25 1 9 1 58 2 1 2 21 117 3 
1 977 36 45 2 29 1 2 8 1 15 1 136 4 
Total 82 2 63 6 96 1 2 4 18 2 8 4 73 2 1 345 19 
1 97 5 1 1 9 4 8 3 1 21 8 
C 197 6 
2 2 2 2 30 3 1 2 39 5 
1 977 20 3 33 1 17 1 3 1 74 5 
Total 23 8 44 7 55 1 9 2 1 2 134 16 
1 9 7 5 1 8 7 5 5 1 2 5 3 6 1 4 1 21 28 
D 1 976 8 3 44 3 4 1 15 1 76 3 
197 7 14 8 29 11 17 4 2 3 13 1 1 21 2 9 106 29 
Total 23 16 39 16 66 4 2 7 19 6 2 3 42 3 10 4 1 193 60 
197 5 20 27 3 1 11 2 1 2 68 
E 1 97 6 4 2 11 3 5 
25 
1 9 7 7 41 34 23 10 5 113 
Total 65 63 37 14 21 2 1 2 207 
197 5 42 38 4 4 5 2 1 1 97 
F 1 9 7 6 1 1 7 3 12 
1 9 7 7 13 18 12 2 l 46 
Total 56 57 23 6 9 2 1 1 155 
1 975 26 73 29 77 34 7 10 22 24 7 12 43 4 2 5 3 2 163 217 
Total 197 6 45 8 23 6 I 180 18 5 10 12 3 36 1 3 2 303 50 
1 9 7 7 94 66 130 71 111 41 G 15 38 8 2 1 36 2 9 1 427 204 
Sum total 165 147 182 154 325 66 6 31 70 43 12 13 115 s 12 5 4 3 2 2 893 471 
a: Leaf of P. densiflora， b: Small branch (part of the apex) of C. obtωa， c: Con芭 ofC. obtusa， d: Stripped bark of P. densiflora， 
e: Branch (diameter 3 to 5 mm) of C. obtusa， f: Small branch (part of the apex) of P. dellsiflora， g: Leaf of Pieris japonica， h: Small branch of 
Pieris. japollica， i: Small branch of Lyollia elliptica， Rlzododelld問 1 柑 ticulatumand Eurya japonica， j: Petiole of Acanihopanax sciadoplzylloides 




Table 2. Comparison with substrates of broadleaved tres (L) and 






















オチパタケの2毒物の分布はプロット A，B， Cと D，E， Fでほ分できるG これは Ao閥，徽
地形とに対応しているようである O
会体としては a中 b>c>e>dでとノキオチパタケとは el，bと C の位置が逆紙している。
以上から， jifj簡は，それぞれの級怠領域を生物学的投路方法のみで拡散依J濯してゆくのではな
くん腐の変化1(，また(微)地形に敏感に皮むしその拡散の可能性を探っているようである。
そして， Ao }I悶を構成する裁稔の紐識と，米，生活している駆との作用により拡散の不， 可が
決定するものと思われる。前述したようにヒノキオチパタケはアセビの諜に強い対応を示したが
一方のオチパタケはいずれのプロットにおいてもア々ビへの対応は見い出せなかった。針葉樹
系 (N)と広紫樹系 (L)の対比は Telble2より次のようであった。ヒノキオチパタケのプロッ
トA-Dの平均は0.18，アセどが多最に見られる B (プロット内被度80%)は0.28，D (50%) 
は0.37と潟く，アセビの分布しなかった A，Cでは0.02，0.02と一致して鵠い。ちなみにオチパ


























Table 1 から~埼í~H の 3 年間の変化はヒノキオチパタケでは増加傾向が見られた。オチパタケば






めだけとも雷えないようである O 気象袈閣として， リター掛息闘がL関でもっとも敏感な水分条
件，すなわち降水i誌について3ヶ年の 1mm以上の|浄水廷の臼変化と発抵の日変化を求めたが
有意な倣は得られなかった。
ヒノキオチパタケに対するオチパタケの盤はプロット Aで7.1%，B 5.59五， C 1. 9%， D31.1 




* 訪問分平行における分布集中践の解析方法についてはお10r・isita151，山の 16i法や Iwao131，141のm-
m関係が考えられ実際他で検討したと ζろ，扱いやすさ，指数の利点が効泉的であったため後者
捕







ωは完全に盤なるとき最大儲十 1，独立のとき 0，完余に排他的であるとき最小億一 1となる。














1. 両r~îの発生ピークが 1'"'-'2 ヶ月ずれる。
15 
以上の条件はほぼ同じ生活条件，間じ発現状態をほぼ満足した o 随分布の年変化を近接年，陥
年でそれぞれを対応策聞としてとらえ， r， w-graph (Fig. 3)によって検討した。プロット(0.5
* xO.5m)の綾小コl-'ラー トは 111024m2とした。闘の 1"-'JUHまI組が1975年を mx-mx，1976 
4ド TIy-my，r組がそれぞれ 1976，1977年目指1が1975，1977;'1~の組合せとし若手プロットどと
の年変化を表わしたの Nはヒノキオチパタケ (MC)，オチパタケ (MA) のそれぞれ3年間の計









一方オチパタケはプロット E，Fで日現によく接近した。年変動(工， II)， I綴&fg芝滋(貰)
lζ大きな控逃が見られないことは発生数lζ奥常な値のないことと無関係ではないようで，少なく
ともこの話;域では安定的な鮮躍の代表伊jと考えられるO これは， )単に bノキオチパタケの発生数
が増加舘向にあるプロットの拡散方法がほぼ狂恕傾向を示すものの不安定であることと相関が
A ト
t i m75WS 
1.ー一一.X:1976 V:l宮7
1 ボポ る.' 11-一一~叩 X:惜75 Y:1977 
。与4三』












Fig 3. Dispersion pattern (l-III) and interspecies relation (IV) of liter叩inhabitingfungi. 1wao's 
r-index indicates the d号greeof overlapping， and ω-index indicates the degree of spartial 
correlation or of overlapping relativ邑 tothe indep芭ndentdistributions. 
16 
Table 3. Approach of each line to Iwao's moddel (Type A-H) 
Plot A B C D E F 
A* 日 H移 G H H 
Combination of year 立 狂* H H* G H H 
][ C* 日 H本 H H 
Type A: Indεpendent mixture of random distributions. 
Type C: Independent mixture of a random distribution of individuals with that of colonies. 
Type G: N告gativeassociation of two populations due to density gradients in the opposite directions. 
Type H: Negative association of two populations being segregerated in a irregular pattern. 







Fig. 4 !ζ示す p-graph~まプロット A-F 号去年度別(I -JJI) に表わし，さらに IVはその合計
値で蕊わし， Vはプロット Dのオチパタケ (MA)の3年間の合計俄， VIはプロット A，.C，E， 
Fの平均値で描いた。

























1・e ・ . 網..1977 8 
(MC: A，Br:;p) IV Total (MA: E，F) 
(MA: 0) 
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Approximate c1ump area by Iw誌o'spペnd母xwas indicated in changes of every y巴arand 
each plot， inthe total of each species and in the sum total. 
G 























































穏1立鵠係を表わすために r.ωj町旨数を用い. 3醸の相互関係を Fig.6のK(お悶)iζ示した。
…X:拘 Y:ず4-10(C.抑toullQrdid …・…..X: C. kimurQe Y:C. sp. 
-'-'-"X:げ3V:物悶10(C. kimurQe) 一一一 ..X:C.klmurQIt V:C.pa蜘 il臨時li

















1 τ¥r * 
Fig 6. T・ωωgraph: Dispersion patterns and inter‘species relations of compost“inhabiting fungi. 
Left: Dispersion pattern of each species indicated by roughly two (X， Y) division of 
th巴occurringamounts. Right: Spartial patt邑rnsof interspecies. 
7)レミノヒトヨタケと C.spとの劉係はG製に近似、し. ~母方向 lこ浴皮勾配を持った相五関係で，





Fig. 7に示した p-graphは，前述した 21芸分(I， IOとその合計(lIOおよび会種の合計
ClV) で示した。クズヒトヨタケは発生J~J間前後においても合計値としても剖じ傾向を示し，
19 
i凶…叫 7/3:P.O 7/4: R 
NfUω回目・ 7/4-10:p.O 7/5刊 :R
1一一叩町一一 Total 
IV・...・H・~~ Sum totol 
5ト1





Fig 7. p-graph in each step of th邑 occurrence(I， I)， each species， and total species. 
0.03， 0.25m2 fζ集中主誌を持つO マノレミノヒトヨタケとc.sp は鎖{訟の傾向を持ち 0.01， 0.25 












(以後，際法)についてその位註 (Fig.8， 9) を記録した。 ζの原裁が磁]51ミ表部に発生するこ
とはずえ域家にとっては好ましいことではなく，ぷ散布に問題があったように体験上説明されたo





均値で破線はその12j準法{Il!(oNo. AではTLI1U羽が欠けた。 No.入の Iは各ブロック別およびそ
の全体(この:手均拡散平均値は， jJ3状の破線， ~限幣i呉泣1Ð~: はおI1ì製品)で示したが，ブロック別と合






Fig 9. Inoculation point of No. B. 
なった拡散位践を示すが IJ割では合方{立に分散しているようであり No.A と同様である o No. 
Aではu明からr，肢にかけて約 lヶ月の{聞に不測の事態が昌三じ先生不能となったと考えられ，
No.Bでは各方位に分散しているようであり，立JUlでやや方位がずれ始め， Iでは一方向へ伸長




ζれらの例の逆の場合は II-Bが考えられる。 1閣では II-B方般に子災体発生が見られず，
rj割に多数に発生している。いずれも閣体の諜1請が影響しているように思われる。





Table 4. Changes of the occurring amounts 
of A. bIsporus in 1 toIV stage. 
Numb巴rou f Adrvy erwage igo1f t 
sporocarps of' sporoe;Hps 
X Y XxY 
8 3.8 30.4 
No. A r
1lI 
lV 3 24.2 72.6 
I 16 2.0 32.0 
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Fig 10. Change of the occurring amounts to radial 
trends. Upper: Ratio of the number of 
wither邑dprimordia of sporocarp to mature 
sporocarp， and ratio of the tota1. Lower: 
Frequency of mature sporocarp (.) and 
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Resume 
1n this report the authol・discussedon tbe spartial and dispersion pattern of sporocarps 
of a few autochthonous and zymogenous saprobic fungi. Materials used were as follows. 
Litter-inhabiting f1eshy fungi having tbe organ of rhizomorph (Marasrniellus charnaecytal'i-
dis (Hongo) Hongo， (MC) and Marasrnius androsaceus (Fr.) Fr.， (MA)) in the ]apanese 
cypress chief!y and tbe ]apanese red pine [o1'ests as a example autochlhonous fungI， 
compostイnhabitingfleshy fungi (Cotl'inus lurnurae Hongo et Aoki， (CK)， C. tatouillardii 
Quel.， (CP) and C. sp， (CS)) occurred on the compost which made garbage break into 
ふ
23 
shatter‘s as a example of zymogenous fungi， and mushroom (Agaricus bistorus (Lange) 
Sing.) occurred on culture bed as a inoculation experiment. 
* Analysis of spartial pattern used Iwao's m-m relation. On the survey of spartial pattern 
of populations comprised of the same Iife form， use of r・ωandp index indl1ced from 
* m同 mrelation was effective. 
1. Litter】 inhabitingfl1ngi 
a) Response 1.0 the sl1bslrates 
It was considered that methods of response of autochthonous fungi to liter were the 
following ibree types. 1. Occurrence of a limited species on substrates that partially and 
anywhere distribuied. 2. Occurrence of some species on substraies thai abundadant1y 
disiribl1ted. 3. No relation to occur‘rence of fl1ngi. 
b) Distribution pattern 
Both MC and MA dispersed witb unit of colony or individl1als as repeatedly segregating 
in a ir・egularpattern. The sparti，1 pattern of both species tended to keep randomly a 
loose colony and their intra-colony distribution were at random. Approximate clump area 
of MC was 156 cm2 in plot A， B， C and MA was 39-78 cm2 in plot E， F. Tbe spartial 
pattern of populations in plots that the annual occurring amounts we1'e stable seemed to 
be roughly constant， bl1t pop111ations 1.bat the amounts were gr・adl1alIychanging seemed to 
be indicated spartial pattern acco1'ding to respective condition. 
2. Compost-inhabiting fl1ngi 
CK and CS showed the same dispersion pattern as liter・-inhabitingfungi dispe1'sed. 
Tbese species intersected in density gradients in tbe opposite directions as keeping terri-
tory each other. Territory of CP was clearly separated from tbese species bl1t method of 
the dispersion showed similar tendency. Approximate cll1mp of CP was double clump 
0.03， 0.25 m2 and CK and CS were also dOl1ble clump 0.01. 0.25 m2• Colonies of CP 
were random distribution and that of the other two aggregated; but tbeir intr・8但 colonies
distri bl1ted at random. 
3. On the expansion of fungi inoculated. 
After the inoculation this species， atfirst， dispersed to al direction， bl1t the latter OCClト
1'1'色ncecould not to be confirmed. Its dispersion speed between eacb direction seemed to 
be not constanL 
